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肘関節運動を力源とした前腕能動義手
制御システムの開発 （第１報）







































継手で行う． 肘関節伸展で５指が同時に開き， 届 開く．
曲で閉じる．
ＨｅｒｍａｎｎＨａｒｔｅｌの義手 （図ＩＤ）：母指は肘関 ３． モデル義手による肘システムの検討
節後面にある弓形金具のゴムによって， 肘関節伸 ３－１ モデル義手 （図２）
展で開き， 屈曲で閉じる． モデル義手はＶａｎＰｅｅｔｅｒｓｅｎの義手を参考に










































































































肘継手屈曲１１０ １２５間 ケー 状 六 ・
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